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La presente investigación describe los resultados de un estudio sobre la importancia de la Gestión 
Financiera en el manejo de las empresas, centrando nuestro objetivo en la empresa Hidroquimica 
Industrial SA. Donde se encuentran con serios problemas en el manejo de las finanzas. Se realizó 
una revisión sistemática, por medio de las técnicas de selecciones bibliográficas del índice de 
revistas indexadas Scielo y Redalyc bases de datos como el google académico. En el periodo 
comprendido del año 2014 y el año 2017, páginas solo en español. La muestra estuvo compuesta 
por 140 publicaciones entre artículos y revistas de las cuales se seleccionaron 10 y las demás fueron 
excluidas ya que, la información que suministraban no aplicaba directamente al tema de 
investigación. Los resultados que se obtuvieron de los diferentes autores permitieron verificar la 
importancia y lo necesario que es contar con una adecuada Gestión Financiera para el manejo del 
dinero y su uso dentro de una organización, permitiendo contar con liquidez y rentabilidad sin tener 
que acudir permanentemente a la financiación de terceros. 
 
PALABRAS CLAVES: Gestión Financiera, Presupuestos, Plan Operativo, Indicadores 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
Hidroquimica Industrial SA es una Empresa Familiar manufacturera de productos químicos para la 
industria en general que en los últimos años se ha encontrado con problemas financieros y falta de 
liquidez. “Los indicadores financieros de liquidez son fundamentales para evaluar la situación y el 
desempeño económico y financiero de una empresa a corto plazo, es decir, detectar si la empresa 
tiene suficientes recursos financieros y disponibles para cubrir las obligaciones presentes” (Herrera, 
& Betancourt, 2016) 
Esto debido a que la empresa no cuenta con procedimientos de gestión financiera, ya que los 
encargados de administrarla son personas con poca capacidad de gestión, que ven en la empresa 
una forma de satisfacer sus propias necesidades sin una proyección de crecimiento empresarial, 
por lo que han sumido a la entidad en serios problemas financieros, al punto de no poder asumir 
sus deudas a corto plazo sin tener que financiarse con terceros. “La gestión financiera consiste en 
un proceso de planeación, dirección y control de los recursos financieros, orientados a la toma de 
decisiones acertadas, que mejoren los resultados de la empresa” (Múnera, 2016) 
De continuar sin los procedimientos de gestión financiera la empresa Hidroquimica Industrial podría 
caer en desabastecimiento de insumos, sobregiros bancarios, cuentas por pagar atrasadas y pocos 
ingresos de venta.  
La implementación de procedimientos de Gestión Financiera será fundamental para que la empresa 
Hidroquimica Industrial pueda cambiar el rumbo de sus finanzas permitiéndole a esta poder afrontar 
sus deudas a corto plazo con sus ingresos operativos, sin tener que caer en financiamiento de 
terceros. “La financiación externa de una empresa son los medios con los que cuenta ésta para 
hacer frente a sus compromisos de pago o para realizar inversiones productivas para un mayor 
crecimiento del negocio de forma sostenida en el tiempo” (Vásquez, 2016). Para ello se plantea la 
pregunta ¿Cuáles son los procedimientos de Gestión Financiera de la Empresa Hidroquimica 
Industrial S.A.?, desprendiendo de esta las subsecuentes preguntas específicas ¿Cuáles son los 
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procedimientos de Gestión Financiera del Plan Operativo de la Empresa Hidroquimica Industrial 
SA?, ¿Cuáles son los procedimientos de Gestión Financiera para elaborar Presupuestos de la 
Empresa Hidroquimica Industrial SA? Y ¿Cuáles son los procedimientos de Gestión Financiera en 
el Control de Resultados de la Empresa Hidroquimica Industrial SA? y se plantean objetivos dentro 
de los cuales tenemos el objetivo general que es Describir cuáles son los procedimientos de Gestión 
Financiera de la Empresa Hidroquimica Industrial SA y  los Objetivos específicos como Describir 
cuáles son los procedimientos de gestión financiera del Plan Operativo de la Empresa Hidroquimica 
Industrial SA, Describir cuáles son los procedimientos de Gestión Financiera para la elaboración de 
Presupuestos de la Empresa Hidroquimica Industrial SA y Describir cuáles son los procedimientos 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
La presente investigación será de método Cuantitativo y tipo descriptivo ya que vamos a recopilar y 
analizar datos obtenidos de la empresa Hidroquimica Industrial S.A. para medir los procedimientos 
de gestión financiera de la empresa mediante comparativos de proyecciones de Estado de 
Resultados, Estado de situación financiera y Flujo de Efectivo versus los estados Financieros 
realizados en el periodo. “El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, 
con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías” (Hernandez, Fernandez & Baptista, 2010). “Investigación 
descriptiva Busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 
fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población” (Hernandez, Fernandez & 
Baptista, 2010). 
Estamos considerando a la empresa Hidroquimica Industrial S.A. y a sus 40 empleados como 
muestra, en base a la información que se recopile del personal que labora dentro de la empresa a 
partir del conocimiento de sus características en cada una de sus áreas, con esta información 
realizaremos el análisis de los procedimientos de la gestión financiera de la empresa. Para poder 
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INSTRUMENTO DE RECOPILACION DE DATOS 
Cuestionario 
1. ¿Elabora planes y políticas de ingresos? 
a) Si 
b) No 
c) No sabe 
2. ¿Elabora planes y políticas de costos y gastos? 
a) Si 
b) No 
c) No sabe 
3. ¿Elabora planes y políticas de cobros y pagos? 
a) Si 
b) No 
c) No sabe 
4. ¿Elabora Estado de Resultados proyectado? 
a) Si 
b) No 
c) No sabe 
5. ¿Elabora Estado de Situación Financiera proyectado? 
a) Si 
b) No 
c) No sabe 
6. ¿Elabora Flujo de caja proyectado? 
a)  Si 
b) No 
c) No sabe 
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7. ¿Determina indicadores de liquidez proyectados? 
a) Si 
b) No 
c) No sabe 
8. ¿Determina indicadores de gestión proyectados? 
a) Si 
b) No 
c) No sabe 
9. ¿Determina indicadores de rentabilidad proyectados? 
a) Si 
b) No 
c) No sabe 
10. ¿Determina variación entre ER proyectado y realizado y toma decisiones? 
a) Si 
b) No 
c) No sabe 
11. ¿Determina variación entre ESF proyectado y realizado y toma decisiones? 
a) Si 
b) No 
c) No sabe 
12. ¿Determina variación entre Flujo de Caja proyectado y realizado y toma decisiones? 
a) Si 
b) No 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
 
La búsqueda se realizó en diferentes bases de datos, revistas y bibliotecas virtuales arrojo un total 
de 140 artículos originales en el periodo de tiempo 2014-2017 están compuesta de la siguiente 
manera: Google académico: Gestión financiera 10 libros y 20 artículos. Plan operativo 15 artículos, 
Presupuesto e indicadores 18 entre libro y artículos, Control de Resultados 10 artículos Revista 
actualidad empresarial, 20 artículos UPNBOX Repositorios, 5 proyectos de Tesis de Cybertesis 
UNMSM y 32 tesis Cybertesis – URP. Posteriormente se aplicaron ciertos criterios de los cuales se 
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2. Estado de Situacion Financiera 
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268,394S/.     
1,786,809S/. 
1,005,199       
3,020,578S/. 
1,005,199       
1,786,809S/. 
Quiere decir, que cada sol Invertido en el 2017 en los Activos produce un rendimiento de 33.28 sobre la inversión.
Utilidad Neta
Patrimonio
 =  = 56.26             Rentabilidad de Patrimonio (ROE)
EL endeudamiento a largo Plazo asciende a 0.15 del Patrimonio Neto.
Endeudamineto
Indice de  Rentabilidad:
Utilidad Neta
Activos
 =  = 33.28             Rentabilidad del Activo (ROA)
Rentabilidad
A corto Plazo
El coeficiente Obtenido refleja que las deudas a corto plazo equivalen al 79.31% del Patrimonio Neto, lo cual es un 




 =   = 0.15               A Largo Plazo
Lo que esto significa es al ser una prueba muy rapida que la empresa ante cada sol que deba puede pagar sus deudas a 
corto plazo hasta po 1.59





 =  = 61.62             
Significa que la empresa al 31 de Diciembre por cada Sol de deuda puede responder con 2.50
Prueba Ácida
Activo Corriente - Existencia
Pasivo Corriente
 =  = 1.59               




 =  = 2.50               
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